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BST 3221'3t EKOSISTEM TROPIKA
-:------
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA dariPada BNAM soalan.




1, Kitaran*kitaran bermuslm pada tumbuhan dan haiwan
berlaku di Hutan HuJan Tropi.ka di Malaysia, Berikan
beb.erapa contoh. untuk menyokong kenyataan i.ni,
(2O markah)
2, Dengan menggunakan contoh*contoh, bincangkan faktor-
faktor abiotik yang mempengaruhi komponen-komponen
biotik di dalarn suatu ekosistern akuatik tropika'
(20 markah)
3, Berikan suatu huraian mengenai penzonan altttud
untuk vegetasi di MalaYsia.
(20 markah)
4t Pada pendapat anda, patutkab ekosisten hutan bakau
di lr'lalaysia diubah menjadi kolam akuakultur,
Berlkan alasan a.nda, "
(20 markah)
5. Beri. catatan tentang
(a) Yegetasi Pantai





I6. Tuli.skan nota-nota tentang semua tajuk berikut;
(a) Famili Leguminosae
(b ) Mikroikl irn
(c) Haiwan "Frimates" dl Malaysia
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